




























































































































　日米交渉は，昭和 16 年 4 月中旬から，中国との和平実現を目的として，ワ
シントンにおいて，野村吉三郎大使と C. ハル（Cordell Hull）米国務長官により，
米国主導の下，開始された。
　日米交渉に係る先行研究としては，現実主義的な立場から，P. シュレーダー



















つつも，P. シュレーダーの米国道徳主義批判や W. ウィリアムズの経済決定論
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太平洋戦争における 2 つの誤解と教訓（下平）
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　昭和 18 年 11 月 22 日から 26 日，「カイロ会談（Cairo Conference）」が開かれ，
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　昭和 18 年 11 月 28 日から 12 月 1 日，「テヘラン会談（Teheran Conference）」
が開かれ，ルーズベルト大統領，チャーチル首相，スターリン（Joseph Stalin）









　昭和 19 年 10 月 14 日，モスクワで行われた，スターリンとチャーチルの交














　昭和 20 年 2 月 4 日から，米英ソによる「ヤルタ会談（Yalta Conference）」




　3 月 10 日の東京大空襲など都市攻撃が激化するなか，6 月 18 日，トルーマ
ン大統領は，「オリンピック（Operation Olympic）」（九州侵攻），「コロネット 
（Operation Coronet）」（関東侵攻）の両作戦を承認する。

























































































ら，閣議においてはポツダム宣言を黙殺することが決せられ，7 月 28 日に発
表された。
　7 月 28 日午後，マーシャル陸軍参謀総長が，太平洋戦争の終盤の戦局につ
いて，M. テーラー（Maxwell D. Taylor）と G. パットン（George Smith Patton, 
Jr.）と会談した際も，鈴木貫太郎首相の黙殺声明は話題には上がっておらず（42），
日本のポツダム宣言黙殺は，全く影響を与えることはなかったのである。













た」（44）としていたが，8 月 6 日の広島への原爆投下直後の声明においては，「7 月 
26 日の最終通告がポツダムで出されたのは，完全な破壊から日本国民を免れ











　8 月 6 日，広島への原爆投下，9 日，長崎への原爆投下，ソ連の対日参戦と 



























となった（50）。8 月 10 日，いわゆるバーンズ回答が発せられた。
　仲晃によれば，バーンズ回答について，「このときの回答の中で，日本の徹
底抗戦派を最も刺激し，戦争終結をそれからさらに四日間も遅らせて無益な死
傷者を出した “ 元凶 ” は，天皇制の存続について，最後の最後まで明言を避け


































　昭和 16 年 8 月 10 日から 14 日にかけて，カナダ領ニュー・ファンドランド
沖において，ルーズベルト大統領とチャーチル（Sir Winston Leonard Spencer-
Churchill）首相により，いわゆる「大西洋会議」が行われた。そこでは，連
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